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内容摘要 
 
2015年 3月 31日，我国《存款保险条例》正式出台。作为我国金融市场的
新生事物，存款保险制度的出台实施必然会给投保金融机构带来正面或负面的影
响。包括上缴存款保险费及存贷利差缩小对利润产生影响、对流动性风险管理能
力和定价能力的要求进一步提高、促进转变盈利模式以及增强中小银行的公众信
用度等。对于农村商业银行，虽然其自从完成股份制改革以来，按照现代商业银
行的经营模式取得了长足的发展，无论是资产规模、盈利能力还是风险防控能力
都有了显著的提升，但相比大型国有商业银行和股份制商业银行，仍然普遍存在
机构体量小、历史包袱重、风险控制能力差、信息系统落后、专业化人才欠缺等
不足。且农村商业银行的客户群体主要是农民、社区村居民、个体工商户以及小
微企业主等，其特有的市场定位和客户群体具备天然的高风险性和脆弱性。存款
保险制度的实施对农村商业银行既有积极的一面，也会带来一定负面冲击，尤其
是在政策实施的初始阶段，这种冲击效应显得更为明显。本文在介绍存款保险制
度在我国出台的历史背景和基本内容特点的基础上，以某地市级农村商业银行 A
银行为例，分析存款保险对农村商业银行产生的积极作用和负面冲击，并有针对
性的提出了立足特色化差异化的发展模式、提升风险管理水平、建立科学的存款
定价机制以及加强存款保险的宣传引导等四条对策建议，对农村商业银行在新形
势下的发展策略具有一定参考价值，同时也具有较强的时效性和现实意义。 
关键词：存款保险；农村商业银行；对策建议 
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ABSTRACT 
 
In March 31, 2015, the State Council promulgated the "deposit insurance 
Ordinance", which is an important financial market reform in China. As a new thing 
in China's financial market，deposit insurance may bring both good and bad effects to 
financial institutions, such as profit reduction, difficulty of risk management and 
pricing, transformation of profit pattern and enhancing the credit of small banks. After 
shareholding system reform, rural commercial banks have already achieved great 
developments as modern commercial banks. Their asset, profitability and risk control 
ability have been significantly improved. However, compared to state-owned 
commercial banks, they still have smaller assets, heavier historical burden, lack of 
professional talent, poor risk control ability and information systems. Besides, rural 
commercial banks mainly serve farmers and small enterprises. Most of them are small 
banks with higher risks. This means that they have to face more pressure than big 
banks after the establishment of deposit insurance system. This paper first introduces 
historical background and basic contents of deposit insurance system in China. Then it 
takes rural commercial bank A as an example and analyzes both good and bad effects 
of deposit insurance system for rural commercial banks. At last, it gives four 
suggestions accordingly for rural commercial banks including taking transformation, 
improving risk management, setting up scientific deposit pricing and Strengthening 
propaganda. This paper has certain reference value for the development strategy of the 
rural commercial banks in the new situation. It also has a strong timeliness and 
practical significance. 
Key Words: Deposit insurance; Rural commercial bank; Suggestion.  
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绪论 
第一节  研究背景和选题意义 
存款保险制度又称存款保障制度，它往往是伴随着市场经济的发展、风险防
控意识的加强以及金融监管体系的不断完善而产生的。存款保险制度的精妙之处
在于通过立法的形式宣布对众多一般存款人的存款提供明确的法律保障，形成存
款安全的稳定预期，切断恐慌情绪和风险在金融机构和社会公众之间的传染链
条，维护公众信心和金融市场的稳定性。 
1929 年全球经济危机和美国股市崩盘引发了公众强烈的恐慌情绪，形成银
行挤兑风潮，导致银行陷入流动性风险和倒闭的恶性循环，并最终导致美国面临
有史以来最为严重的金融危机。仅上个世纪三十年代初，美国就有九千多家银行
在危机中破产倒闭，存款人利益受到了前所未有的严重损害，承担的损失高达
13.4 亿美元。这次金融危机使得人们认识到仅仅依靠美联储作为最后贷款人的
职能维护公众对银行体系的信心是远远不够的。首先，美联储没有把众多的州银
行和非银行金融机构纳入保护政策。其次，存款准备金制度并不能完全消除市场
恐慌，许多经营质量良好的银行也遭遇挤兑并最终倒闭。最后，银行挤兑具有极
强的传染性，很容易引发系统性的金融风险。为保护存款人利益以及维护银行体
系的整体稳定，美国国会通过 1933 年银行法，创设了联邦存款保险制度。起初
联邦存款保险制度只是临时的计划方案，但由于其在稳定美国金融体系、维护公
众信心方面起到了立竿见影的作用，银行倒闭现象大幅度减少，存款人的恐慌得
到有效遏制，美国随即将其确定为永久性的存款保险计划，从此拉开了存款保险
制度在全球迅速发展的序幕。目前，全球已经有 100多个国家和地区设立了存款
保险制度。 
2015 年 3 月 31 日，国务院正式公布《存款保险条例》，标志着我国存款保
险体系正式建立。作为金融市场的新生事务，存款保险难免给存款类金融机构带
来一定影响，例如上缴保费及利差缩小对利润的影响、对投保机构流动性风险管
理能力和风险定价能力的要求进一步提高、促进转变盈利模式以及增强中小银行
的公众信心及信用度等。对于农村商业银行，虽然其自从完成股份制改革以来，
已经按照现代商业银行的经营模式取得了长足的发展，无论是资产规模、盈利能
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力、风险防控能力还是人员素质都有了显著的进步与提升，但相比工商银行等大
型国有商业银行和招商银行等全国性股份制商业银行，依然普遍存在机构体量
小、历史包袱重、风险控制能力差、信息系统落后、专业化人才欠缺等不足，存
款保险制度的实施对农村商业银行既有积极的一面，也会带来一定负面冲击，尤
其是在政策实施的初期，这种冲击效应更为明显。因此，辩证分析存款保险制度
的出台对农村商业银行产生的影响，并针对农村商业银行在新形势下的发展提出
对策建议，具有较强的时效性和现实意义。 
第二节  国内外相关文献综述 
一、存款保险制度的积极作用 
Bryant(1980)认为:存款人的行为容易受到其心理预期的影响，且大部分存
款人对负面因素敏感度较高，受金融市场负面因素影响，不可避免会出现银行挤
兑危机。但是,如果能够建立一种保障存款安全的制度安排，在银行破产倒闭时
给予存款人相应的补偿,就能够大大增强公众的市场信心，避免恐慌情绪蔓延。
由于这种制度安排需要强制收取一定的保险费，因此需要政府的参与和干预。
Dibvig(1984)认为：由于存款保险制度中政府的担保提供了一种稳定的心理预
期，具有很强的市场公信力。事实上政府甚至不用采取实际行动去防范挤兑行为
就可以保障整个金融市场的稳定性。宋丽智（2015）认为：存款保险制度的建立
有利于完善民营银行这一类中小金融机构的市场准入和市场退出机制，帮助扩宽
民营资本进入金融行业的渠道，促进形成多层次多样化的金融市场架构。此外，
存款保险制度具备的早期纠正职能与中央银行和政府监管具有目标一致性，可以
作为金融监管的信息来源和有效辅助。 
总体而言，关于存款保险制度的积极作用，国内外学者几十年来已经开展了
大量研究，包括对市场心理预期的稳定作用、对金融市场全面健康发展的促进作
用以及对金融监管的有效补充等，这些研究对于我国设立存款保险制度起到了一
定推动作用，同时也提供了相应的理论参考。 
二、道德风险与逆向选择 
周再清(2011)认为：投保机构通过缴纳保费，事实上将部分风险转移给了存
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款保险基金管理机构。但随之而来的是存款类金融机构和存款人对风险防范的重
视程度都会有所下降，这样就导致投保机构容易盲目追逐短期利益介入过多的高
风险业务，最后反而导致银行体系的总体风险程度上升。尹杞月（2012）认为：
国内外多项研究表明，建立存款保险必然要面临道德风险与金融稳定之间的平
衡。在设计存款保险制度的时候应当增强存款保险基金管理机构的独立性，将存
款保险费率与商业银行的风险管理和资本状况挂钩，同时要加强与金融监管当局
的沟通与合作使得存款保险的积极作用充分发挥。邱兆祥、王丝雨、安世友（2014）
认为：存款保险存在逆向选择的问题。也就是说，金融市场中那些经营管理水平
较差，潜在风险较高的银行更倾向于积极参与存款保险以提升自身信用和竞争
力，而那些本身风险控制能力较好、经营管理水平较高的银行则缺乏参与存款保
险的动力。存款保险基金管理机构需要提高保费标准才能保证存款保险机制的正
常运行,保费的提高又会进一步使得较低风险的银行退出存款保险体系,最后整
个银行体系甚至会趋于崩溃。 
多项研究表明，道德风险和逆向选择问题成为存款保险在各国实践中不可避
免的两大问题。但并不能因此而否定存款保险的积极作用，重点是在设计存款保
险制度的时候充分考虑道德风险和逆向选择，尽量降低其负面影响。 
三、对商业银行的影响研究 
梁媛(2002)认为：存款保险制度的建立有利于国有商业银行的市场化改革和
整个银行体系的健全完善,同时存款保险分担了中央银行的监管职能，可以促进
监管质效的提高。孙晓（2014）认为：农村中小金融机构由于其客户群体的特征，
具有效益低、风险高的天然脆弱性，因此农村中小金融机构在监管评级和资信评
估等方面无法与国有大型银行同日而语。存款保险制度下，由原先的政府埋单转
变为限额赔付，部分超过赔付限额的大额存款人可能会担心资金安全，将存款从
农村中小金融机构转移到其他金融机构。此外，农村中小金融机构如果不能获得
较为优惠的存款保险费率，那么保费支出也将大大增加其经营压力。卢文华，段
鸿济（2015）认为：我国存款保险制度最高偿付限额为 50 万元，有可能会使得
超过 50 万元存款的大额存款人倾向于将资金存放在风险较低、资产规模更为雄
厚的国有大型银行，从而加速银行业在存款市场竞争的两极分化现象，大银行吸
收存款相对更加容易，而中小型银行和民营银行吸收存款则相对困难。费兆奇（20
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15)认为：实行风险差别费率对中小型银行造成的负面冲击应当引起充分重视。
存款保险基金管理机构出于风险溢价的考量必然会对风险管理能力相对薄弱的
中小型银行采用更高的存款保险费率，这无疑会会使得中小银行相比大型银行支
出更多的保费成本。同时，风险差别费率的公开信息披露也会在一定程度上影响
社会公众对中小型银行的心理预期。 
由此可见，存款保险虽然可以促进金融市场的稳定，但同时对中小型银行可
能带来一定的负面影响，尤其是风险差别费率的实施使得中小型银行的财务负担
进一步增大，在市场竞争中面临更大的压力。 
第三节  研究内容和方法 
本篇论文共分为四个部分，第一部分是绪论，简要介绍了本文的研究背景、
选题意义以及现有国内外研究成果。第二部分是存款保险制度及其在中国的推
出。主要介绍了我国存款保险的推进历程和背景，以及存款保险制度的重点内容，
包括保障范围、偿付限额、风险差别费率、早期纠正机制等几个方面。第三部分
主要围绕某地市级农村商业银行 A银行展开具体分析，在定性分析的基础上结合
数据和图表，得出存款保险出台对农村商业银行产生的积极作用和冲击。第四部
分是农村商业银行的对策建议。这部分针对上文的影响分析对农村商业银行提出
了四条对策建议，包括立足特色化差异化的发展模式、提升风险管理水平、建立
科学的存款定价机制以及加强存款保险的宣传引导等。本文的研究方法主要是定
性和定量相结合，从个别到一般的分析方法，先结合某一家农村商业银行的具体
情况开展案例分析，再推广到一般农村商业银行的普遍情况给出对策建议。 
第四节  本文的创新点及存在的不足 
我国存款保险制度出台实施距今仅有一年多时间，现有的文献资料对我国存
款保险制度的研究，多集中于借鉴国外经验、讨论国内制度设计、费率定价等理
论方面。较少分析存款保险制度对银行业金融机构的影响，特别是对农村商业银
行这一类特殊中小型金融机构的影响研究。农村商业银行由于其发展定位和客户
群体的主要特点，具有天然的高风险性和脆弱性，且相对于国有大型商业银行和
全国性股份制商业银行等无论是在规模体量、产品服务还是公众信誉度等方面均
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存在弱势。存款保险这一重大制度的出台实施，对农村商业银行而言是机遇与挑
战并存的。本文从正反两方面来研究存款保险对农村商业银行的影响，并提出相
应对策建议，具有较强的时效性和现实意义。 
本文主要围绕某地市级农村商业银行 A银行开展案例分析，在定性分析的基
础上，通过数据和图表清晰对比了 A银行在存款保险制度出台时期的存款波动幅
度、利差变化趋势、业务转型特征以及缴纳存款保险费情况等，采取由个别到一
般的分析方法，归纳得出存款保险制度实施对农村商业银行产生的影响，并提出
相应对策建议。本文的不足之处一方面在于存款保险制度出台时间尚短，其对农
村商业银行的长期影响效应还有待进一步观察研究。另一方面在于全国范围内农
村商业银行不仅数量众多，而且地域分布广泛、发展情况参差不齐，因此本文以
A银行为例得出的分析结论并不能代表所有农村商业银行的普遍情况。同时，鉴
于本人的知识水平和精力有限，文章也难免存在缺陷和不足之处。
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第一章  存款保险制度及其在中国的推出 
第一节  我国存款保险制度推进历程 
上个世纪九十年代以来，随着我国金融市场改革的逐步深入，建立符合我国
国情和金融市场实际的存款保险制度成为一项迫在眉睫的重要课题。为此中国人
民银行曾经牵头进行了详细的调查研究并征求多方意见，但存款保险制度在我国
的推进却经历了比较曲折漫长的过程。一方面是由于在当时银行市场份额占有绝
对优势的工商银行、农业银行、中国银行、建设银行等大型国有商业银行受惠于
长期以来的隐性存款保险，认为自身已经具备国家信用的担保，存在“大而不倒”
的固有观念，对建立存款保险制度持消极态度。另一方面，存款保险制度本身是
优势与弊端并存的，一方面它有助于维护金融体系的安全稳定和存款人的利益，
但同时也可能引发道德风险进而提升银行业整体风险，如果贸然推进存款保险，
效果可能适得其反。面对复杂多变的国际经济形势以及尚不完善的国内金融市
场，我国建立存款保险制度的最佳时机需要仔细斟酌和反复论证，因此存款保险
在我国推进比较缓慢。直到最近十年以来，伴随着我国金融市场的成熟度提升和
审慎监管体系的逐步完善，客观上设立存款保险制度具备了更加成熟的外部条
件，同时为适应市场经济环境下我国金融市场快速发展和建立完善的银行业市场
退出机制的需要，存款保险制度的推进速度明显加快。经过了二十多年的研究和
酝酿，我国存款保险制度终于在 2015 年顺利落地，这是在我国经济结构转型升
级，利率市场化基本实现的宏观经济背景下，进一步加强商业银行审慎经营、防
控金融风险、促进宏观经济平稳发展的必要和必然举措。 
一、隐性存款保险存在诸多弊端 
长期以来，我国商业银行，尤其是以工商银行、农业银行、中国银行、建设
银行等为代表的国有大型商业银行其实是由国家信用进行隐性担保的，在它们经
营出现严重问题的时候国家会予以帮助，包括直接注资、政府主导对问题银行进
行并购、政府直接支付等，事实上是在以纳税人收入建立的存款保险基金对其进
行救助。例如 2007 年新疆哈密四家农村信用社面临被撤销，最终是由中国人民
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银行与哈密地方政府分担相应的清算处置损失，带来了较大的市场退出成本。 
长期的隐性存款保险虽然能够对问题金融机构予以救助并一定程度上保护
存款人的合法权益，但是这种由国家信用担保的隐性存款保险同时存在诸多弊
端。一是在隐性存款保险环境下，政府对金融机构进行了过度保护，整个金融体
系和社会公众的风险防控意识和市场约束监督意识呈现弱化。从金融机构的角度
来说，它们认为在政府兜底埋单的情况下，自身不需要为经营问题承担任何责任，
导致其盲目扩张和开展高风险业务的意愿大大增加，而缺乏对成本和风险控制的
审慎考量。从存款人的角度来说，他们认为即使银行出现经营困难或资产质量恶
化，国家也会出手干预救助，从而缺乏理性的心理预期和对银行的严格监督，盲
目将资金存放在收益率高的银行。二是长期的隐性存款保险加剧了金融行业的不
公平竞争。由于国有大型商业银行具备银行本身以及国家的双重信用保障，在社
会公众心中具有较强的信用度，多数存款人倾向于将存款放在国有大型商业银
行，这就使得广大中小银行的发展环境更加恶劣，破坏了公平的市场竞争环境。
三是隐性存款保险一般是对问题机构进行事后干预，无法对问题机构进行提前预
警，也就是出了问题才想办法解决，使得处理问题机构的成本进一步增大，也增
加了国家的财政负担。四是隐性存款保险缺乏具体的实施标准。没有规定如何对
问题机构进行救助，如何对存款人予以偿付等重要问题，对机构的救助干预也可
能出现时滞，容易造成市场恐慌和公众信心的缺失。基于隐性存款保险的种种弊
端，建立符合我国国情的显性存款保险制度成为我国金融市场发展的必然选择。 
二、利率市场化的必要保障 
利率市场化是在中央银行设定基准利率的基础上给予参与市场的金融机构
充分的自主定价权，由金融机构根据自身实际状况和市场供求关系等因素来决定
存贷款利率水平的高低。长期以来，我国实行较为严格的利率管制，在这种情况
下，金融机构存贷款利率的高低是按照中央银行规定的法定利率标准被动执行
的，利率管制虽然在一定程度上对金融机构进行了保护并防止系统性风险的产
生，但利率管制的弊端在于不利于形成健康的市场化的金融市场环境，也带来了
资源配置和市场价格的扭曲。而利率市场化的推进，有助于促进金融市场形成自
由竞争的良好氛围，减少政府这只“看不见的手”的额外干预，促进有效金融市
场的形成。但作为硬币的另外一面，利率市场化同时增加了金融机构在自由市场
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